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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคมตีามแนวทางการจดัการ 
เรยีนรูแ้บบ MCIS ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 และ 2) เพื่อเปรยีบเทยีบมโนมตทิางการเรยีนวชิา
เคมขีองนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS ก่อนและหลงัเรยีน การ
วจิยัน้ีใชร้ปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารตามแนวคดิของ Kemmis and McTaggart (1988) แบ่งเป็น 3 วงจร
ปฏบิตักิาร แต่ละวงจรปฏบิตักิารประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูว้งจรละ 3 แผน กลุ่มเป้าหมายที่
ใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 โรงเรยีนนาดพีทิยาคม 
อาํเภอเฝ้าไร ่จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 22 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบ 
ดว้ย 1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS วชิาเคม ีเรือ่งพนัธะเคม ี
จาํนวน 9 แผน 2) เครือ่งมอืทีใ่ชส้ะทอ้นผลปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ แบบบนัทกึหลงัการสอนของคร ูแบบสงัเกต
พฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้ใบงาน/ใบกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้แบบสมัภาษณ์นกัเรยีน และแบบทดสอบ
ทา้ยวงจรปฏบิตั ิและ 3) เครื่องมอืทีใ่ชป้ระเมนิผลการวจิยั คอื แบบวดัมโนมตเิรื่อง พนัธะเคม ีวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยการหาคา่เฉลีย่ รอ้ยละ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพโดยเทคนิคการวเิคราะหเ์น้ือหา 
พบว่า 1) การพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS วชิาเคม ีเรื่อง พนัธะเคม ีประกอบดว้ย 9 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ (1) การมุง่ปรากฏการณ์และตัง้คําถามสาํคญั (2) การสรา้งแบบจาํลองเบือ้งตน้ (3) การสาํรวจ
ตรวจสอบเชงิประจกัษ์ (4) การประเมนิและปรบัปรุงแบบจาํลองเบือ้งตน้ (5) การแนะนําความคดิทาง
วทิยาศาสตรจ์ากสือ่สถานการณ์จาํลองและสือ่แอนิเมชนั (6) การประเมนิและปรบัปรุงแบบจาํลอง (7) 
ประเมนิและลงมตแิบบจําลองของกลุ่ม (8) ลงมตแิบบจําลองของชัน้เรยีน และ (9) การใชแ้บบจําลองเพื่อ
ทํานายหรอือธบิาย 2) นักเรยีนมคีะแนนมโนมตเิรื่อง พนัธะเคม ีก่อนเรยีนเฉลีย่ 27.45 คะแนน (รอ้ยละ 
45.76) หลงัเรยีนเฉลีย่ 49.77 คะแนน (รอ้ยละ 82.95) ซึง่มนีกัเรยีนทีม่คีะแนนมโนมตหิลงัเรยีนผา่นเกณฑ์
รอ้ยละ 70 คดิเป็นรอ้ยละ 95.45 และมคีะแนนมโนมตเิรือ่ง พนัธะเคม ีหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
คาํสาํคญั: มโนมตเิรือ่งพนัธะเคม ี การจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS  การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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The Development of Model–Centered Instruction Sequence Learning 
Management on Chemical Bond Concepts of Matthayomsuksa 4 Students 
 
Panu Bootvisate*, Nookorn Pathommapas and Chatchai Muangpatom 
 




The research purposes of the development of model-centered instruction sequence 
(MCIS) learning management on chemical bond concepts and achievements of Matthayom 
suksa 4 students were 1) to develop learning management based on MCIS, and 2) compare 
students’ chemical bond concepts before and after using the developed MCIS. The study was 
conducted based on Kemmis and McTaggart’s action research (1998). It consisted of 3 experi-
mental cycles which each cycle consisted of 3 learning plans. The first experimental cycle 
started from the first lesson to the third one, the second experimental cycle started from the 
forth lesson to the sixth one, and the third experimental cycle started from the seventh lesson 
to the ninth one. The research samples were 22 Grade-10 students who were studying in 
second semester of academic year 2014, Nadeepittayakom School, Phaorai, Nong Khai. The 
research instruments were 3 parts, i.e., experimental instruments, reflection instruments, and 
evaluation instruments. Experimental instruments were 9 lesson plans based on MCIS, 3 plans 
for one experimental cycle. Reflection instruments were teacher journals, classroom observation 
forms, student tasks, interview forms and cycle progress tests. After the 3 experimental cycles 
were completed, the conceptual and achievement tests were used to evaluate the study. The 
quantitative data were analyzed by means and percentage. In addition, content analysis was 
used for qualitative data. The results found that: 1) The development of MCIS learning 
management in chemical bond composed of 9 steps, (1) Setting qualified questions from 
phenomena, (2) Drafting model, (3) Empirical inquiry, (4) Evaluating and modifying the model, 
(5) Introducing scientific concepts relevant to the phenomena, (6) Reevaluating and modifying 
the model, (7) Pere assessment, (8) Consensus decision making in the model, and (9) Using 
mode to address and predict of phenomena; 2) the students’ concepts mean scores in chemical 
bond before and after using the developed MCIS were 27.45 (45.76%) and 49.77 (82.95%), 
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respectively. The percentage of students who gained the posttest higher than 70 percent of a 
criterion was 95.45. The posttest mean scores was higher than the pretest mean scores. 
Keywords: Chemical bond concepts, Model-centered instruction sequence (MCIS) learning 





































อื่นมาก การเรยีนรูย้่อมเกดิขึน้ไดม้าก (Panhome, 
2008)  
 การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะดว้ยกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) จําเป็นต่อ
การแสวงหาและศกึษาขอ้ความรูต่้าง ๆ คาํถามที่
เหมาะสม นําผู้เรยีนไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ 





สงคข์องการเรยีนรูไ้ดย้าก (Pathumkaiya, 2001) 
 จากการศึกษาแนวโน้ม PISA ปี พ.ศ. 
2009 – 2012 พบวา่ ผลการประเมนิของนกัเรยีน
ไทยสงูขึน้ ทัง้ในดา้นคณิตศาสตร ์การอ่าน และ
วทิยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผลการประเมนิของ
นกัเรยีนไทยยงัคงตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ OECD (Orga-
nization for Economic Co-operation and De-
velopment) ทุกวชิา ซึ่งชีใ้หเ้หน็ว่า คุณภาพการ 
ศกึษาของไทยยงัคงหา่งไกลจากความเป็นเลศิ (IPST, 
2012) และขอ้มลูจากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการ







เรยีนที่เรยีนรู้แบบปกติ (p < .05) (Chobchuen, 
2001) นอกจากน้ียงัพบว่า การสรา้งแบบจําลอง
ทางวทิยาศาสตรย์งัช่วยใหน้กัเรยีนสรา้งความเขา้ใจ
หรอืมโนมตใินเน้ือหาสาระ วธิกีาร การใหเ้หตุผล 
และปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรไ์ด ้(Schwarz et al., 
2009) 
 การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นชัน้เรยีน





(Schwarz et al. 2009; Windschitl et al., 2008) 
MCIS พฒันามาจากทฤษฎกีารสรา้งความรู ้(con-
structivism) (Johnson-Laird, 1983; Hestenes, 
2006; Wang, 2007) และรายงานการวจิยัเรื่อง การ 
จดัการเรยีนรูด้ว้ย MCIS และวธิจีดัการเรยีนรูใ้หม ่ๆ  
ใหก้บันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา พบว่า มผีล
ทาํใหน้กัเรยีนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมมีโน-
มตทิีถ่กูตอ้งเพิม่ขึน้ (Abraham and Renner, 1986; 
Baek et al., 2011; Halloun, 1998; Keawpradit, 
1997; OBEC, 2008) 



















มโนมติ เรื่อง พนัธะเคม ีของนักเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่4 
 กลุ่มท่ีศึกษา 
 กลุ่มที่ศกึษา ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 ของ
โรงเรยีนนาดพีทิยาคม สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 21 จงัหวดัหนองคาย ทีเ่รยีนวชิา 
ว31221 เคม ี1 เรื่อง พนัธะเคม ีจาํนวน 1 หอ้งเรยีน 




ใชก้จิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS ในวชิา 
ว31221 เคม ี1 เรื่อง พนัธะเคม ีชัน้มธัยมศกึษาปี





ปฏบิตักิารวจิยั ไดแ้ก่ แบบบนัทกึหลงัสอนของคร ู
แบบสงัเกตพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้ใบงาน/





 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการ 
วจิยั ได้แก่ แบบทดสอบวดัมโนมติ เรื่องพนัธะ
เคม ีมคี่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 ทุก
ขอ้ มคีา่ความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง 0.45 – 0.65 มคีา่ 
อํานาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.70 – 1.00 ค่าความเชื่อมัน่




ในปฏทินิทัง้ 3 วงจรปฏบิตั ิการผูว้จิยัดาํเนินการ
จดักิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยใช้การจดั 
การเรยีนรูแ้บบ MCIS เสรมิดว้ยแบบจําลองทาง








ตรวจสอบแบบสามเสา้ (triangulation technique) 
(Jantawanich, 1999) 
 3. ผูเ้รยีนทาํแบบทดสอบทา้ยวงจรปฏบิตั-ิ 
การดว้ยแบบวดัมโนมตเิรื่องพนัธะเคม ีหลงัเสรจ็สิน้
การทดลองทุกวงจรปฏบิตักิาร 
 4. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การสมั-








 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ คะแนนทีไ่ดจ้าก 
การทําแบบวดัมโนมตเิรื่อง พนัธะเคม ีวเิคราะห์











 AC เมือ่ทัง้ตอบตวัเลอืกหรอืเหตุผล 
 NU เมือ่ ตวัเลอืกไมถ่กู ไมเ่ขยีนเหตุผล 
 ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก 
การสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของคร ูขอ้มลูจากการ



















 วงจรปฏิบติัการท่ี 1 เร่ือง พนัธะโลหะ 
 จากการผลการจดัการเรียนรู้วชิาเคมี 
เรื่อง พนัธะโลหะ ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS 
ทําให้ผู้วจิยัพฒันาขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้แบบ 
MCIS ดงัน้ี  
 ขัน้ที ่1 ขัน้ปรากฏการณ์หลกัและคาํถาม 
สาํคญั ครกูระตุน้ความสนใจโดยการแสดงสถาน-
การณ์ทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้าร
สาธติ จาํลองสถานการณ์ และตัง้คาํถาม 
 ขัน้ที่ 2 ขัน้สร้างแบบจําลองเบื้องต้น 
นักเรยีนแต่ละคนคาดคะเนแบบจําลอง ตามความ
เขา้ใจเบือ้งตน้ของตนเองโดยการวาดภาพ 




































 ขัน้ที ่8 ขัน้ลงมตแิบบจาํลองทีส่รา้ง ภาย- 
ในกลุ่มคดัเลอืกตวัแทนออกมานําเสนอแบบจําลอง







 ขัน้ที่ 9 ขัน้ใช้แบบจําลองเพื่อทํานาย
หรอือธบิาย นักเรยีนทํากจิกรรมการเรยีนรูใ้นใบ
งานเรื่อง การใชแ้บบจําลอง เพื่อทํานาย หรอือธบิาย
สมบตัขิองโลหะ แลว้ใชแ้บบจําลองทีเ่ป็นมตเิพื่อ
อธบิายสถานการณ์ใหม่ในปรากฏการณ์ที่สอด- 





บตักิารที่ 1 แลว้ ผูว้จิยัไดว้ดัมโนมตเิรื่อง พนัธะ
โลหะ ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที ่1 ดว้ยแบบวดัมโนมติ
แบบเลอืกตอบ 2 ชัน้ จํานวน 6 ขอ้ คะแนนเต็ม 
18 คะแนน และกาํหนดเกณฑก์ารผา่น คอื มจีาํนวน
นักเรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 จากตาราง 1 พบ 




 เมือ่พจิารณามโนมตเิรือ่ง พนัธะโลหะ ก่อน 
เรยีนรายขอ้ พบวา่ นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจไมส่มบรูณ์
มากที่สุด (รอ้ยละ 18.18 – 72.73) รองลงมาคอื
ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนบางสว่น (รอ้ยละ 27.27 –
45.45) ความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน (ร้อยละ 0.00 –
54.55) และความเขา้ใจที่สมบูรณ์ (รอ้ยละ 0.00 – 
4.55) ตามลาํดบั และมโนมตเิรื่อง พนัธะโลหะ หลงั
เรยีนรายขอ้ พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการ
เรยีนรูแ้บบ MCIS มเีขา้ใจทีส่มบรูณ์มากทีส่ดุ (รอ้ยละ
 
ตาราง 1 ผลการวดัมโนมตเิรือ่ง พนัธะโลหะ ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที ่1 







คะแนนมโนมต ิ นกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑร์อ้ยละ 70 
Xത SD รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
ก่อนเรยีน 22 18 12 3 6.95 2.52 38.64 0 0.00 
หลงัเรยีน 22 18 18 8 13.91 3.16 77.27 15 68.18 
 
ตาราง 2 ความถี่รอ้ยละของมโนมตเิรื่อง พนัธะโลหะ ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที่ 1 ของนักเรยีนชัน้มธัยม-




ท้ายวงจรปฏิบติัการท่ี 1 ก่อนเรียน (n=22) 
ความถ่ีร้อยละของมโนมติเร่ืองพนัธะโลหะ 
ท้ายวงจรปฏิบติัการท่ี 1 หลงัเรียน (n=22) 
CU PU PS AC NU CU PU PS AC NU 
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31.82 – 68.18) รองลงมาคอืความเขา้ใจไมส่มบูรณ์ 
(รอ้ยละ 27.27 – 54.55) ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน
บางสว่น (รอ้ยละ 4.55 – 13.64) และความเขา้ใจ



































































แบบ MCIS ขัน้ที่ 4 ขัน้ประเมินและปรับปรุง
แบบจําลองเบื้องต้นใช้เวลาในการจดัการเรยีนรู้




MCIS ขัน้ที่ 5 ขัน้แนะนําความคิดทางวิทยา-
ศาสตรแ์ละสถานการณ์จําลอง นักเรยีนไม่สามารถ
คน้หาสือ่ทีเ่ป็นสถานการณ์จาํลองเกีย่วกบัเรื่องที่
เรยีนได ้ขัน้ที่ 7 และ 8 ต้องปรบัเปลี่ยนในสอด-
คลอ้งกบัการปรบัเปลี่ยนขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้
ในขัน้ที ่4 และขัน้ที ่6 
 วงจรปฏิบติัการท่ี 2 เร่ือง พนัธะไอ-
ออนิก 
 จากการผลการจดัการเรียนรู้วิชาเคมี
เรื่อง พนัธะไอออนิก ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
MCIS ทาํใหผู้ว้จิยัใชข้ ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
MCIS ตามที่ได้ปรบัจากวงจรปฏบิตักิารที่ 1 ใช้
ในการจดัการเรยีนรูใ้นวงจรปฏบิตักิารที ่2 ยงัคง
ดาํเนินกจิกรรมตาม 9 ขัน้ตอน แต่มกีารใชค้าํถามที่
ชว่ยใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใชป้รบัปรุงแบบ 




บตักิารที่ 2 แลว้ ผูว้จิยัไดว้ดัมโนมตเิรื่อง พนัธะ
ไอออนิก ท้ายวงจรปฏิบตัิการที่ 2 ด้วยแบบวดั
มโนมตแิบบเลอืกตอบสองชัน้ จาํนวน 6 ขอ้ คะแนน
เต็ม 18 คะแนน และกําหนดเกณฑ์การผ่าน คอื 
มจีาํนวนนกัเรยีนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 จากตาราง 
3 พบวา่ มนีกัเรยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 จาํนวน 




ตาราง 3 ผลการวดัมโนมตเิรือ่ง พนัธะไอออนิก ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที ่2 







คะแนนมโนมต ิ นกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑร์อ้ยละ 70 
Xത SD รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
ก่อนเรยีน 22 18 12 3 9.68 1.91 53.79  0 
หลงัเรยีน 22 18 18 9 14.91 2.41 82.83  20 
 
 เมื่อพจิารณามโนมตเิรื่อง พนัธะไอออ-
นิก ก่อนเรยีนรายขอ้ (ตาราง 4) พบว่า นักเรยีน
มคีวามเขา้ใจทีไ่ม่สมบูรณ์มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 22.73 
– 59.09) รองลงมาคอืความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน
บางสว่น (รอ้ยละ 9.09 – 50.00) นกัเรยีนทีม่คีวาม
เขา้ใจทีส่มบรูณ์ (รอ้ยละ 0.00 – 27.27) และนกั-
เรยีนทีม่คีวามเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน (รอ้ยละ 0.00 
– 31.82) ตามลาํดบั และมโนมตเิรื่อง พนัธะไอออ-
นิกหลงัเรยีนโดยรายขอ้ พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
การจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS มคีวามเขา้ใจทีส่มบรูณ์
มากที่สุด (รอ้ยละ 40.91 – 81.82) รองลงมาคอื
ความเขา้ใจทีไ่มส่มบรูณ์ (รอ้ยละ 13.64 – 50.00) 
นักเรยีนที่มคีวามเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนบางส่วน 
(รอ้ยละ 0.00 – 9.09) และนกัเรยีนทีม่คีวามเขา้ใจที่
คลาดเคลื่อน (รอ้ยละ 0.00 – 4.55) ตามลาํดบั 
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ตาราง 4 ความถีร่อ้ยละของมโนมตเิรื่อง พนัธะไอออนิก ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที ่2 ของนกัเรยีนชัน้มธัยม-




ท้ายวงจรปฏิบติัการท่ี 2 ก่อนเรียน (n=22) 
ความถ่ีร้อยละของมโนมติเร่ือง พนัธะไอออนิก 
ท้ายวงจรปฏิบติัการท่ี 2 หลงัเรียน (n=22) 
CU PU PS AC NU CU PU PS AC NU 
















































































































































































































แต่ขาดหลกัการ ขอ้เทจ็จรงิ และทฤษฎ ีในการใช้
เหตุผล และนักเรยีนบางกลุ่มพูดรายงานเรว็จน
เพือ่นในชัน้ฟังไมท่นัเพราะทอ่งเน้ือหามารายงาน 
 วงจรปฏิบติัการท่ี 3 เร่ือง พนัธะโค-
เวเลนต ์
 จากการผลการจดัการเรียนรู้วชิาเคมี 










การที่ 3 แลว้ ผูว้จิยัไดว้ดัมโนมต ิเรื่องพนัธะโค-
เวเลนต ์ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที ่3 ดว้ยแบบวดัมโน-
มตแิบบเลอืกตอบสองชัน้ จํานวน 6 ขอ้ คะแนน
เตม็ 18 คะแนน และกําหนดเกณฑ์การผ่าน คอื 
มีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก
ตาราง 5 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบ MCIS มีคะแนนมโนมติเรื่อง พนัธะ
โคเวเลนต์ ก่อนเรียน เฉลี่ย 8.00 (ร้อยละ 44.44) 
โดยไม่มนีักเรยีนคนใดผ่านเกณฑ์กําหนด และมี
คะแนนมโนมตเิรือ่ง พนัธะโคเวเลนต ์หลงัเรยีน เฉลีย่ 
15.64 (ร้อยละ 86.87) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กําหนด 
โดยมนีักเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จํานวน 21 
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เลนต์ (ตาราง 6) ก่อนเรยีนรายขอ้ พบว่า นักเรยีน
มคีวามเขา้ใจทีไ่ม่สมบูรณ์มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 13.64 
– 59.09) รองลงมาคอืความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนบาง 
ส่วน (รอ้ยละ 31.82 – 40.91) นักเรยีนที่มคีวาม
เขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน (รอ้ยละ 0.00 – 36.36) และ
นักเรยีนที่มคีวามเขา้ใจที่สมบูรณ์ (ร้อยละ 0.00 – 
27.27) ตามลําดบั และมโนมตเิรื่อง พนัธโคเวเลนต์ 
หลงัเรยีนโดยรายขอ้ พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
การจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS มคีวามเขา้ใจทีส่ม-
บรูณ์มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 54.55 – 72.73) รองลงมา
คอืความเขา้ใจทีไ่มส่มบรูณ์ (รอ้ยละ 22.73 – 45.45) 
นักเรียนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (ร้อยละ 
0.00 – 9.09) และนักเรยีนที่มคีวามเขา้ใจที่คลาด-
เคลื่อนบางสว่น (รอ้ยละ 0.00 – 4.55) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 5 ผลการวดัมโนมตเิรือ่ง พนัธะโคเวเลนต ์ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที ่3 







คะแนนมโนมต ิ นกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑร์อ้ยละ 70 
Xത SD รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
ก่อนเรยีน 22 18 11 5 8.00 1.45 44.44  0 
หลงัเรยีน 22 18 18 10 15.64 2.11 86.87  21 
 
ตาราง 6 ความถีร่อ้ยละของมโนมตเิรื่อง พนัธะไอออนิก ทา้ยวงจรปฏบิตักิารที ่2 ของนกัเรยีนชัน้มธัยม-




ท้ายวงจรปฏิบติัการท่ี 3 ก่อนเรียน (n=22) 
ความถ่ีร้อยละของมโนมติเร่ือง พนัธะโคเวเลนต ์
ท้ายวงจรปฏิบติัการท่ี 3 หลงัเรียน (n=22) 
CU PU PS AC NU CU PU PS AC NU 







































































































































































ไดป้ฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นแผนที ่7 – 9 เพราะ
จากการทาํกจิกรรมการเรยีนรูใ้นวงจรปฏบิตักิาร

















ในวงจรปฏบิตักิารที ่3 ไดด้งัน้ี นกัเรยีนในชัน้เรยีน































 มโนมติเร่ือง พนัธะเคมี 
 เมือ่สิน้สดุการปฏบิตักิารวจิยัครบ 3 วงจร
ปฏบิตักิารแลว้ ผูว้จิยัทดสอบเพื่อวดัมโนมตเิรื่อง 
พนัธะเคม ีของนักเรยีน ดว้ยแบบวดัมโนมต ิเรื่อง 
พนัธะเคม ีดว้ยแบบทดสอบแบบสองชัน้ จํานวน 
20 ขอ้ คะแนนเตม็ 60 คะแนน และกาํหนดเกณฑ ์
การผ่าน คอื มจีาํนวนนกัเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 
70 จากตาราง 7 พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS มคีะแนนมโนมติเรื่อง
พนัธะเคม ีก่อนเรยีน เฉลีย่ 27.45 (รอ้ยละ 45.76) 
โดยมนีักเรยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 จํานวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.55 ของจํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
และมคีะแนนมโนมติเรื่อง พนัธะเคม ีหลงัเรยีน 
เฉลี่ย 49.77 (ร้อยละ 82.95) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด โดยมนีักเรยีนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 จํา-
นวน 21 คน (รอ้ยละ 95.45) และนกัเรยีนมคีะแนน
มโนมตหิลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 
ตาราง 7 ผลการวดัมโนมต ิเรือ่งพนัธะเคม ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนนาดพีทิยาคม 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 







คะแนนมโนมต ิ นกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑร์อ้ยละ 70 
Xത SD รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
ก่อนเรยีน 22 60 43 16 27.45 6.95 45.76  1 
หลงัเรยีน 22 60 56 38 49.77 3.84 82.95  21 
 
 เมื่อพจิารณามโนมตเิรื่อง พนัธะเคม ี(ตาราง 
8) ก่อนเรยีนรายขอ้ พบวา่ นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจ
ทีค่ลาดเคลื่อนบางสว่นมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 4.55 – 
63.64) รองลงมาคอืความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน (รอ้ยละ 
0.00 – 50.00 ) ความเขา้ใจทีไ่มส่มบรูณ์ (รอ้ยละ 
9.09 – 81.82) ความเขา้ใจสมบรูณ์ (รอ้ยละ 4.55 
– 36.36) ตามลําดบั และมโนมตเิรื่อง พนัธะเคมี
หลงัเรียนโดยรวม พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
การจดัการเรยีนรูแ้บบ MCIS มคีวามเขา้ใจทีส่ม-
บรูณ์มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 40.91 – 68.18) รองลงมา
คอืความเขา้ใจทีไ่มส่มบรูณ์ (รอ้ยละ 31.82 – 54.55) 
และความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (รอ้ยละ 
0.00 – 18.18) ตามลาํดบั 
อภิปรายผลการวิจยั 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 
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ตาราง 8 ความถีร่อ้ยละของมโนมตเิรือ่ง พนัธะเคม ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนดว้ยการ




เร่ือง พนัธะเคมี ก่อนเรียน (n=22) 
ความถ่ีร้อยละของมโนมติ 
เร่ือง พนัธะเคมี หลงัเรียน (n=22) 
CU PU PS AC NU CU PU PS AC NU 
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ตาราง 8 ความถีร่อ้ยละของมโนมตเิรือ่ง พนัธะเคม ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนดว้ยการ




เร่ือง พนัธะเคมี ก่อนเรียน (n=22) 
ความถ่ีร้อยละของมโนมติ 
เร่ือง พนัธะเคมี หลงัเรียน (n=22) 
CU PU PS AC NU CU PU PS AC NU 


































































































































(1997) ทีร่ายงานวา่ การวจิยัเชงิปฏบิตักิารมจีุด- 
มุง่หมายพืน้ฐานเพื่อปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน หรอื








แกปั้ญหาทีท่นัท่วงท ีและงานวจิยัของ Sintawa- 
wiboon (2006) ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้ร ับการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอน โดย




 มโนมติเร่ือง พนัธะเคมี 
 นกัเรยีนกลุม่เป้าหมายมคีะแนนมโนมติ
เรื่อง พนัธะเคม ีผ่านเกณฑท์ีก่ําหนด โดยมคีะแนน
เฉลีย่ 49.77 ของคะแนนเตม็ 60 คะแนน (รอ้ยละ 
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82.95) และมนีักเรยีนที่ผ่านเกณฑ์จํานวน 21 คน 
(รอ้ยละ 95.45) และจากการวดัมโนมตกิ่อนเรยีน
พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 27.45 (ร้อยละ 






 1. นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้โดย
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